











关键词  菲律宾 汉语传播 “一带一路” 中菲关系
Abstract The Philippines is an important country along the “Belt and Road”. Sino-Philippine relations have 
warmed up since the end of 2016 when all-round cooperation have stepped into a new phase and 
provided a brand-new opportunity for the popularization of Mandarin Chinese in the Philippines. 
This article intends to explore the popularization of Mandarin Chinese and Chinese culture in the 
Philippines adapted for the current situation to serve the strategic needs of the “Belt and Road” 
Initiative and deepen the mutual understanding and exchanges in all fields.
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从 1899 年 第 一 所 华 侨 学 校（ 以 下 简 称“ 华
校”）——大清中西学堂（今中西学院）创建至
今，菲律宾华文教育已经历了 119 年的发展历史。
其间以 1973 年时任总统马科斯颁布的第 176 号
法令——全面菲化外侨学校为分水岭，历经了华
侨教育时期（1899—1973）的创始阶段（1899—


















































括师资培训在内的一系列活动，并于 2006 年 10 月

















覆盖的公立中学数已达 86 所 1，近几年数量仍在
增 加。2017 年 2 月， 菲 律 宾 教 育 部 宣 布 将 继 续
在全国的公立中学开展外语特别项目（SPFL），
遴 选 对 象 是 7 年 级 到 12 年 级 已 通 过 英 语 能 力
测试、具备第二语言学习能力的公立学校中学
生。 备 选 语 言 包 括 西 班 牙 语、 日 语、 法 语、 德
语、汉语和韩语。该项目从 2009—2010 学年就
已经开始实施，至 2017 年 2 月该项目学生人数
已达 10,526 人，其中汉语班级学员人数达 2280 人 2， 
约 占 21.7%。2016 年 10 月， 以 菲 律 宾 大 学 孔 子



















3,531 人和 3,020 人，法语学员 1,112 人，德语学员
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司 We Are Social 有限公司于 2017 年 7 月发布的互
联网趋势报告显示，菲律宾民众每天花在 Facebook

























1 菲律宾红溪礼示大学孔子学院简介，见 http://ciauf.ph.chinesecio.com/zh-hans/node/498, 2015-04-10.
2 DepEd enhances learners’ foreign language skills through Special Program in Foreign Language, 见 http://www.deped.gov.ph/press-releases/deped-
enhances-learners%E2%80%99-foreign-language-skills-through-special-program-foreign, 2017-02-20.
3 DepEd enhances learners’ foreign language skills through Special Program in Foreign Language, 见 http://www.deped.gov.ph/press-releases/deped-
enhances-learners%E2%80%99-foreign-language-skills-through-special-program-foreign, 2017-02-20.
4 见 http://www.pcerc.org/Others/Huayi_bks/huayi.htm, 2017-07-01.
5 光明日报 . 菲律宾人使用社交媒体时间全球第一 . http://news.gmw.cn/2017-02/04/content_23626479.htm, 2017-02-04.
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